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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bersifat penelitian komparatif (comparative research) bertujuan untuk membandingkan risiko sukuk mudharabah dan
obligasi konvensional di Indonesia dalam rentang waktu 2010 â€“ 2014. Objek penelitian adalah risiko pasar sukuk mudharabah
dan obligasi konvensional dengan metode Value at Risk (VaR) kedua sampel tersebut  menggunakan teknik analisis statistik uji-t
untuk dua sampel bebas atau yang disebut independent sample t-test di mana analisis independent sample t-test digunakan untuk
membandingkan dua sampel bebas satu dengan yang lainnya. Adapun proses perhitungan dan analisisnya menggunakan komputer
(SPSS 21.0  for Windows Evolution Version).
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko sukuk mudharabah dan obligasi
konvensional dan nilai risiko yang dihitung dengan menggunakan VaR menunjukkan bahwa risiko sukuk mudharabah lebih rendah
dibandingkan risiko obligasi konvensional.
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